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a contarles un caso 
o r íe da pena y olor 
do muy cerqui ta 
•seblo de Peñaf lo r 
itrc C ó r d o b a y S e v i l l a 
ei ÍTuadalquivir d e s b o r d ó 
por una p e q u e ñ a aldea 
dos metros de agua cor r ió 
pobrecitos un mat r imonio 
con sus hijitos d o r m í a n 
y el agua t i ró la puerta 
de l a v i v i e n d a que el los t e n a í n 
aquellos seres queridos 
que sin poderse sa lvar 
marcharon con la corr iente 
sin que les hayan vuel to a ver m á s 
Sobre las dos de l a no,-he 
es cuando el caso o c u r r i ó 
el n i ñ o de nueve a ñ o s 
a una reja se a g a r r ó 
y quedando a l l i cogido 
el pobre en salvo q u e d ó 
v iendo a sus padres queridos 
que no lenian s a l v a c i ó n 
y dando voces de aux i l io 
y s in dejar de l lo ra r 
los vecinos le escuchaban 
pero sin poderlos sa lvar 
por ventanas y balcones 
todo el mundo le m i r ó 
permaneciendo hora y media 
hasta que el agua por fin b ijó 
E l n i ñ o de quince meses 
aquel angelito de D i o s 
que durmiendo en su cuni ta 
l a corriente le a r r a s t r ó 
e l otro desde la reja 
como le v e í a marchar 
d e c í a ad iós hermanito 
no te v o l v e r é a ver m á s 
pero esto fué un mi lag ro 
que no le pasara nada 
la cuna g i r ó hacia < 1 campo 
y < ntre unos pal s v i r o a encallar 
pero r.quel á n g e l d iv ino 
s i ^ l l e g a r a despertar 
y a l veni r la luz del d í a 
le recogieron sin novedad. 
E n todos aquellos pueblos 
ha causado g ran i m p r e s i ó n 
este mi lagro tan grande 
de que a los n i ñ o s s a l v ó 
el niftito de la reja 
asi que las aguas bajaron 
enseguida los vecinos 
de la reja le l l eva ron 
y aq ellos padres queridos 
que en la corriente marcharon 
f i jándose en sus hijitos 
que el agua t a m b i é n se les l levaba 
con q u é pena m o r i r í a n 
solo ellos de pensar 
de que sus dos angelitos 
de aquello se pudieran salvar . 
Fueron en busca los padres 
por ver si les encontraban 
varios hombres de la aldea 
y no consiguieron nada 
recor r ie ron por la vega 
p e r ú todo fué en vano 
donde h a b r á n ido a parar 
aquellos seres humano* 
cogí us por la corr iente 
e l r ío se les l levó 
en d i r e c c i ó n a Sev i l l a 
pero que nadie ha dado r a z ó n 
los n iños l loran sus padres 
sin saber d nde e s t a r á n 
quien sabe si aquellos seres 
tan desgraciados han Ido al mar. 

